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（1924, Au cœur du monde）のなかでこう書いている。
“… Je vois une tranche de l’avenue Sao-João/ Trams 
autos trams/ Trams-trams trams trams…..Au-dessus 
des poivriers de l’avenue se détache l’enseigne géante 
de la CASA TOKIO/ Le soleil vers du vernis”. (…Eu 
vejo uma fatia da avenida São João/ Bondes carros 
bondes/ Bondes-bondes bondes bondes/ Por cima das 
pimenteiras da avenida se destaca o anúncio gigante da 













































































































































































































































































































































































































































































































































The Modern Literature of the Japanese Immigrants in Newspaper’s Serials between 1920 and 1930
